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I l é ODEPARTMENT OP THE AUDITORANNUAL REPORTF o r th eFISCAL YEAR ENDING JUNE 3 0 , I960
STATE AGENCY AUDITSI  have th e  honor to  subm it th e  Annual R ep ort o f  th e  D e p a rt­ment o f  th e  A u d ito r  f o r  th e f i s c a l  y e a r , J u l y  1 , 1959 to  June 30, I9 6 0 .S e c t io n  12 o f  Ch ap ter 11 o f  th e  G e n e ra l Laws d e fin e s  th e  d u tie s  o f  th e  Departm ent o f  th e  S t a t e  A u d ito r ."SECTION 12. The departm ent o f  th e  s t a t e  a u d ito r  s h a l l  a n n u a lly  make a c a r e f u l  a u d it  o f  th e  a cco u n ts  o f  a l l  d ep artm en ts, o f f i c e s ,  com m issions, i n s t i t u t i o n s  and a c t i v i t i e s  o f  th e  commonwealth, in c lu d in g  th o se  o f  th e income t a x  d iv is io n  o f  th e  departm ent o f  c o r p o r a tio n s  and t a x a t io n , and f o r  s a id  purpose th e  a u th o riz e d  o f f i c e r s  and employees o f  s a id  departm ent o f  th e  s t a t e  a u d ito r  s h a l l  have a c c e s s  to  such acco u n ts a t  re a so n a b le  tim es and s a id  departm ent may r e q u ir e  th e  p ro d u c tio n  o f  books, documents and v o u c h e rs , e x ce p t t a x  r e t u r n s , r e la t i n g  to  any m a tte r  w ith in  th e  scope o f  such a u d it .The acco u n ts o f  th e  l a s t  named departm ent s h a l l  be s u b je c t  a t  any tim e to  such exam in atio n  as th e  governor and c o u n c il  or th e  g e n e r a l c o u rt may o r d e r . S a id  departm ent s h a l l  comply w ith  any w r itte n  r e g u la t io n s , c o n s is te n t  w ith  la w , r e l a t i v e  to  i t s  d u t ie s  made by th e  governor and c o u n c i l .  T h is  s e c t io n  s h a l l  n o t a p p ly  to  the acco u n ts  o f  s t a t e  o f f i c e r s  w hich th e  d ir e c t o r  of^ acco u n ts o f  th e  departm ent o f  c o r p o r a tio n s  and t a x a t io n  i s  r e q u ire d  by law  to  exam ine. The departm ent o f  th e  s t a t e  a u d ito r  s h a l l  keep no books or re co rd s  e x ce p t re co rd s o f  a u d its  made by i t ,  and i t s  annual r e p o r t s h a l l  r e la t e  o n ly  to  such a u d i t s ."A l l  req u irem en ts o f  th e  law  r e l a t i n g  to  th e  d u t ie s  and fu n c t io n s  o f  th e  S t a t e  A u d ito r  have been c a r e f u l l y  com plied  w ith  f o r  th e  f i s c a l  y e a r ended Ju n e 30, I9 6 0 .P e r s o n n e l: M r. Joh n  M. B a i le y  o f  L a n c a s te r  was ap p o in ted  Second Deputy A u d ito r  on November 1 , 1959.M rs. M a rg u e r ite  E. Seymour o f  Lynn was a p p o in ted  to  th e s t a f f  as a permanent Ju n io r  C le r k -T y p is t  on May 2 , I9 6 0 .S p e c ia l  A u d its : One ca sh  a u d it  was re q u ir e d  d u rin g  th e  f i s c a l  y e a r a t  th e  Departm ent o f  M en tal H e a lt h . I n  a d d it io n , a s p e c ia l  a u d it  o f  th e  acco u n ts  o f  th e  M a ssa c h u se tts  P o r t A u th o r ity  was co n d u cted , and a u d its  o f  th e  M e tr o p o lita n  T r a n s it  A u t h o r it y , th e  T r a n s it  M utu al In su r a n c e  Company and th e  N a n tu ck e t Steam ship A u th o r ity  were a ls o  com p leted .
I INew A u d its : D u rin g  th e f i s c a l  y e a r , th e f i r s t  a u d it  o f  th e fo llo w in g  a g e n c ie s  was com pleted:B e r k s h ir e  Community C o lle g e  -  P i t t s f i e l dBoard o f  P u b lic a t io n  o f  M a ssa ch u se tts  R e p o rtsBoard o f  R e g is t r a t io n  o f  E le c t r o lo g i s t sH e a lth , W elfare  and R e tire m e n t T r u st Funds BoardM a ssa ch u se tts  C i v i l  War C e n te n n ia l CommissionM a ssa ch u se tts  Commission on Atom ic EnergyNew England I n t e r s t a t e  Water P o l lu t io n  CommissionP e rso n n e l A p p eals BoardS p r in g f ie ld "  R e c r e a t io n  A u th o r ityW o rcester D e te n tio n  C en terY o u th  F o r e s tr y  Camp -  B rew sterD u rin g th e  f i s c a l  y e a r , a t o t a l  o f  210 s t a t e  acco u n t a u d its  were co n d u cted , in c lu d in g  191+ r e g u la r  a u d it s , I I  new a u d its  and 5 s p e c ia l  a u d it s .STATE HOUSING BOARD AND LOCAL HOUSING AUTHORITIESA u d it o f  H ou sing A u t h o r it ie s :  C h ap ter 682 o f  th e  A c ts  o f  191+9 p ro v id e s  as fo llo w s :"SECTION 1 . S e c t io n  26NN o f  c h a p te r  121 o f  th e G e n e ra l Laws, in s e r te d  by s e c t io n  3 o f  ch a p te r  200 o f  th e  a c t s  o f  191+8, i s  hereby amended by in s e r t in g  a f t e r  s u b d iv is io n  (c) th e  fo llo w in g  s u b d iv is io n :- -"(d) A h o u sin g  a u t h o r it y  w hich s e l l s  bonds or n o te s  to  f in a n c e  a p r o je c t  under a u th o r ity  o f  t h i s  s e c t io n , or w hich  has r e c e iv e d  fun d s from a c i t y  or town under a u t h o r it y  o f  ch a p te r  th re e  hundred and seven ty-tw o  o f  th e  a c ts  o f  n in e te e n  hundred and f o r t y - s i x  as amended, s h a l l  cau se an a u d it  to  be made o f  i t s  a cco u n ts a n n u a lly  a t  th e  c lo s e  o f  a f i s c a l  y e a r  by th e  departm ent o f  th e  s t a t e  a u d ito r  and a copy o f  th e  r e p o r t  o f  s a id  a u d it  s h a l l  be f i l e d  prom ptly w ith  th e  b o ard ."SECTION 2. S e c t io n  8d  o f  c h a p te r  372 o f  th e  a c t s  o f  191+6, in s e r te d  by s e c t io n  1+ o f  c h a p te r  1+79 o f  th e  a c ts  o f  191+7 i s  hereby r e p e a le d ."D u rin g th e  f i s c a l  y e a r en din g Ju n e 30, I9 6 0 , th e  term s o f  th e A ct were f u l l y  com plied w ith , and e v ery  a c t iv e  l o c a l  A u th o r ity  and th e S t a t e  H ousing Board were a u d ite d  and a r e p o r t  is s u e d .D u rin g  th e  f i s c a l  y e a r , 95 a u d its  were co m p leted , in c lu d in g  th e  fo llo w in g  new a u d it s :L a n c a s te r  H ou sin g  A u th o r ity  Som erset H ou sing A u th o r ity
I l lAUDIT OP METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY AND RELATED AGENCIESA u d it o f  M e tr o p o lita n  T r a n s it  A u th o r ity : C h ap ter 675 o f  th e A c ts  o f  191+9, p r o v id e s , as fo llo w s :"C h ap ter L^jJ+ o f  th e  a c t s  o f  191+7 i s  hereby amended by s t r ik i n g  ou t s e c t io n  12 and in s e r t in g  in  p la c e  th e r e o f  th e  fo llo w in g : SECTION 12. The t r u s t e e s  s h a l l  determ ine th e  c h a r a c te r  and e x te n t o f  th e s e r v ic e s  and f a c i l i t i e s  to  be fu r n is h e d , and in  th e se  r e s p e c ts  t h e ir  a u t h o r it y  s h a l l  be e x c lu s iv e  and s h a l l  n o t be s u b je c t  to  the^ a p p ro v a l, c o n tr o l or d ir e c t io n  o f  any s t a t e ,  m u n ic ip a l or o th e r  dep artm en t, board or com m ission. E xcep t as h e r e in  o th erw ise  p r o v id e d , th e departm ent s h a l l  have th e  same g e n e r a l s u p e r v is io n  and r e g u la t io n  o f ,  and j u r i s d i c t i o n  and c o n tr o l o v e r , th e  s e r v ic e s  and f a c i l i t i e s  o f  th e  a u th o r ity  as i t  has over s t r e e t  r a ilw a y  com panies.The departm ent o f  th e  s t a t e  a u d ito r  s h a l l  a n n u a lly  make an a u d it  o f  th e  a cco u n ts o f  th e  a u t h o r it y  and make a r e p o r t  th ereo n  to  th e  t r u s t e e s , th e  governor and c o u n c il  and th e  g e n e r a l c o u r t . In  m aking s a id  a u d it s , s a id  departm ent o f  th e  s t a t e  a u d ito r  may c a l l  upon th e  departm ent o f  p u b lic  u t i l i t i e s  and o th e r  d ep artm en ts, com m issions, o f f i c e r s  and a g e n c ie s  o f  th e  commonwealth f o r  such in fo rm a tio n  as may be needed in  th e  co u rse  o f  m aking such a u d it s . The s t a t e  a u d ito r  may employ such a u d it o r s , a c c o u n ta n ts , and o th e r  a s s is t a n t s  as he deems n e c e s s a r y  f o r  c a r r y in g  out h is  d u t ie s  under t h is  s e c t io n , and ch a p te r  t h ir t y - o n e  o f  th e  G e n e ra l Laws and th e  r u le s  made th ereu n d er s h a l l  n o t ap p ly  to  such e m p lo y e e s."A com plete r e p o r t  o f  an a u d it  o f  th e  acco u n ts o f  th e  M e tr o p o lita n  T r a n s it  A u th o r ity  f o r  th e  c a le n d a r  y e a r ending December 31, 1959, was is s u e d  on A ugust 31, I9 6 0 . In  o rd er t h a t  our a u d it  m ight be com prehensive and co m p le te , s e p a ra te  exam in atio n s o f  th e  acco u n ts o f  th e  B oston M e tr o p o lita n  D i s t r i c t  and th e  T r a n s it  M utual In su r a n c e  Company were a ls o  com pleted and r e p o r ts  is s u e d .NEW BEDFORD, WOODS HOLE, MARTHA’ S VINEYARD AND NANTUCKET STEAMSHIP AUTHORITYS e c t io n  llj. o f  C h ap ter 5I4I4. o f  th e  A c ts  o f  191+8 p r o v id e s , in  p a r t ,  as fo llo w s :"SECTION 11+. R e p o rt--O n  or b e fo r e  th e  t h i r t i e t h  day o f  Ja n u a ry  in  each y e a r , th e  A u th o r ity  s h a l l  make an annual r e p o r t  o f  i t s  a c t i v i t i e s  f o r  th e  p r e c e d in g  c a le n d a r  y e a r to  th e governor and to  th e  g e n e r a l c o u r t . Each such r e p o r t  s h a l l  s e t  f o r t h  a com plete o p e r a tin g  and f i n a n c i a l  statem en t c o v e r in g  I t s  o p e ra tio n s  d u rin g  th e  y e a r . The A u th o r ity  s h a l l  cause an a u d it  o f  i t s  books to  be made a t  l e a s t  once in  each y e a r  by th e  s t a t e  a u d it o r , and th e  c o s t  t h e r e o f  may be tr e a te d  as p a r t  o f  th e  o p e ra tio n  o f  th e  p r o je c t .  Such a u d its  s h a l l  be deemed to  be p u b lic  re co rd s  w ith in  th e  m eaning o f  c h a p te r  s i x t y - s i x  o f  th e  G e n e ra l L aw s."A com plete r e p o r t  o f  an a u d it  o f  th e  acco u n ts o f  th e  New B e d fo rd , Woods H o le , M a r th a 's  V in e y a rd  and N an tu ck et Steam ship A u th o r ity  f o r  th e  c a le n d a r  y e a r  ending December 31, 1959 was is s u e d  on J u l y  5 , I9 6 0 .
IVG e n e r a l: I n d iv id u a l  c o p ie s  o f  a u d it  r e p o r ts  f o r  a l l  a c t i v i t i e s  have been su b m itted  to  in t e r e s t e d  S ta t e  and M u n ic ip a l o f f i c i a l s  and heads o f  r e s p e c t iv e  a g e n c ie s .Summary o f  A u d its  Com pleted: The fo llo w in g  l i s t e d  been made s in c e  my l a s t  r e p o r t  to  th e  l e g i s l a t u r e :STATE AGENCY AUDITS 
Departm ent o r I n s t i t u t i o n  Prom
a u d its  have
PageTo No.Governor and C o u n c il :A e ro n a u tic s  Commission June 2k, 1959 M ar. 31, I960 29A lc o h o lic  B everages C o n tr o lCommission May 2 1 , 1959 Ju n e 8 , I 960 3kArmory Commission Dec. 1 1 , 1958 O c t . 9 , 1959 10A r t  Commission f o r  th eCommonwealth S e p t. 2 , 1958 Aug. 10 , 1959 5Atom ic E n ergy, Commission on O ct. 18 , 1956 June 2 1 , 1960 3kB a l l o t  Law Commission S e p t . 2k, 1958 Aug. 13, 1959 6 .B oston Arena A u th o r ity J u l y 1 , 1958 June 30 , 1959 2C i v i l  D efen se Agency Ju n e 1 , 1959 Ja n . 13, I960 18Commission A g a in s tD is c r im in a t io n O c t. 20 , 1958 D ec. Ik , 1959 18Commission on A d m in is tr a tio nand F in a n c e :Budget Bureau Nov. 3 , 1958 O c t. 29, 1959 1 1C o m p tr o lle r ’ s Bureau J u l y 1 , 1958 June 30 , 1959 1 1D iv is io n  o f  B u ild in gC o n s tr u c tio n J u l y 1 , 1958 J u l y 6 ,  1959 2D iv is io n  o f  H o s p it a lC o s ts  and F in a n ce s O ct. 20 , 1958 O c t . 28 , 1959 12D iv is io n  o f  P e rso n n e land S ta n d a r d iz a tio n O c t. 23, 1958 O c t. 1 9 , 1959 1 1O f f i c e  o f  th e  Com m issioner O c t. 27, 1958 Ja n . 7 , I960 11P u rc h a sin g  Bureau O c t. 1 , 1958 N ov. k, 1959 1 1F in a n ce  A d v iso ry  Board O c t. 28 , 1958 O c t . 27, 1959 12P e rso n n e l A p p eals Board Feb . 19, 1959 O c t. 23, 1959 16Commission on U niform  S t a t eLaws S e p t . 23, 1958 Aug. 1 2 , 1959 6Com m issioner o f  V e te r a n s ’S e r v ic e s D ec. 22 , 1958 S e p t . 8 , 1959 8C o n n e c tic u t R iv e r  V a lle yF lo o d  C o n tr o l Commission J u l y 1 , 1958 Ju n e 30 , 1959 19C o n tr ib u to r y  R etirem en tA ppeal Board S e p t . 29, 1958 Aug. 19, 1959 6C o u n c il f o r  th e  A gin g O c t. 2k, 1958 Aug. 26, 1959 7F lo o d  R e l i e f  Board Nov. 10 , 1958 S e p t . k, 1959 8F o r e s t  F ir e  R e l i e f  Board F eb . 1 8 , 1959 Ja n . 6 , 1960 19G re y lo c k  R e s e r v a tio nCommission Ju n e 25, 1959 Ju n e 20 , 1960 35M errim ack R iv e r  V a l le y  F lo o dC o n tro l Commission Ju n e 16 , 1959 June 30, 1960 19M i l i t a r y  D iv is io n  o f  th eE x e c u tiv e  Departm ent D ec. 1 1 , 1958 O c t. 9 , 1959 10M ilk  R e g u la tio n  Board D ec. 1 , 1958 O c t. 13, 1959 1 1Mount G r e y lo c k  TramwayA u th o r ity May lit-, 1959 A p r. 6 , I 960 31
V PageDepartm ent or I n s t i t u t i o n From To No.Governor and C o u n c il ( C o n t .) :  O ld  S t a t e  House O c t. 1 , 1958 Aug. 20 , 1959 6Outdoor A d v e r t is in g  A u th o r ity O c t. 2 , 1958 S e p t. 1 , 1959 7M a ssa c h u se tts  P o rt A u th o r ity As o f F eb . 17, 1959 13, 1959 12P u b lic  B eq u est Commission O c t. 23, 1958 Aug. 7M a ssa c h u se tts  R e h a b i l i t a t io n  Commission J u l y 111, 1958 Nov. 30, 1959 111-S o ld ie r s '  Home in  C h elsea J u l y 7, 1958 J u l y 20 , 1959 2S o l d i e r s ' Home in  H olyoke D ec. 1 8 , 1958 S e p t. 28 , 1959 10S p e c ia l  M i l i t a r y  R e s e r v a tio n  Commission D ec. 11, 1958 O c t. 9 , 1959 10S t a t e  Em ployees' Group In su ra n ce  Commission J u l y 23, 1958 J u l y 23, 1959 3S t a t e  L ib r a r y A pr. 1 , 1959 Ja n . 5 , I960 19S t a t e  R a c in g  Commission Nov. 111, 1958 D ec. 2 1 ,  1959 18S t a t e  S u p e rin te n d e n t o f  B u ild in g s D ec. 22, 1958 S e p t. 16, 1959 9Thames R iv e r  V a l le y  F lo o d  C o n tr o l Commission June 19, 1959 June 30 , 1959 19V e te r a n s ' Bonus Commission Ja n . 22 , 1959 S e p t. 29, 1959 10W eather Amendment Board S e p t. 30, 1958 Aug. 20, 1959 6Departm ent o f  th e  S t a t e  S e c r e ta r y J u l y 1 , 1958 J u l y 1 , 1959 2Board o f  P u b lic a t io n  o f  M a ssa ch u se tts  R ep o rts J u l y 1 , 1959 Ja n . 31, I960 2kCommission on I n t e r s t a t e  C o -o p e ra tio n J u l y 21-)., 1958 Aug. 27, 1959 3T re a su re r and R e c e iv e r -G e n e r a l D ec. 3 , 1958 Ja n . 26 , 1960 21Board o f  Com m issioners on F ire m e n 's  R e l i e f S e p t. 25, 1958 Aug. 1 7 , 1959 6Emergency F in a n ce  Board Mar. 9 , 1959 D ec. 31, 1959 21S t a t e  Board o f  R etirem en t Ja n . 1 , 1959 D e c . 31, 1959 3kDepartm ent o f  th e  A tto rn e y  G e n e ra l Nov. 2k, 1958 Ja n . 28 , 1960 23Departm ent o f  A g r ic u lt u r e O c t . 3 , 1958 Aug. 10 , 1959 kD iv is io n  o f  L iv e s to c k  D is e a se  C o n tr o l Nov. 1 8 , 1958 O c t . 5 , 1959 1 1M ilk  C o n tro l Commission S e p t. 3 , 1958 J u l y 23, 1959 3Departm ent o f  B anking and In s u r a n c e :D iv is io n  o f  Banks S e p t. 8 , 1958 Aug. 1 7 , 1959 5D iv is io n  o f  In su ra n ce M ar. 10 , 1959 Aug. 25, 1959 6D iv is io n  o f  S a v in g s  Bank L i f e  In su ra n ce J u l y 23, 1958 Aug. 3 , 1959 5S u p e rv is o r  o f  Loan A g e n cie s D ec. 29, 1958 S e p t . 30 , 1959 l i
V I PageDepartm ent or I n s t i t u t i o n  From ToDepartm ent o f  C i v i l  S e r v ic eand R e g is t r a t io n :D iv is io n  o f  C i v i l  S e r v ic e  JuneD iv is io n  o f  R e g is t r a t io n  MayA r c h i t e c t s ,  Board o f  R e g is t r a t io n  o f  O c t .B a r b e r s , Board o f  R e g is t r a t io n  o f  M ar.C e r t i f i e d  P u b lic  A cc o u n ta n ts ,Board o f  R e g is t r a t io n  o f  MayChiro p o d y ( P o d ia t r y ,)  Board o f  R e g is t r a t io n  o f  F e b .D e n ta l E xam in ers, Board o f  R e g is t r a t io n  o f  F eb .D is p e n s in g  O p t ic ia n s , Board o f  R e g is t r a t io n  o f  D ec.E l e c t r i c i a n s ,  S t a t e  Exam iners o f  O c t .E l e c t r o l o g i s t s ,  Board o f  R e g is t r a t io n  o f  J u l yEmbalming and F u n e ra l D ir e c t in g , Board o f  R e g is t r a t io n  in  J u l yH a ir d r e s s e r s , Board o f  R e g is t r a t io n  o f  A pr.M e d ic in e , Board o f  R e g is t r a t io n  in  D ec.N u r s in g , Board o f  R e g is t r a t io n  in  Aug.O ptom etry, Board o f  R e g is t r a t io n  in  D ec.Pharm acy, Board o f  R e g is t r a t io n  in  J u l yP lu m b ers, Board o f  S t a t e  Exam iners o f  Aug.P r o fe s s io n a l  E n g in e e rs  and Land S u rv e y o rs , Board o f  R e g is t r a t io n  o f  N ov.R e a l E s ta te  B rokers and Salesm en , Board o f  R e g is t r a t io n  o f  Ja n .S a n it a r ia n s , Board o f  R e g is t r a t io n  o f  Ju n eV e te r in a r y  M e d ic in e , Board o f  R e g is t r a t io n  in  N ov.Departm ent o f  Commerce Ja n .Departm ent o f  C o rp o ra tio n s  and T a x a tio n  J u l yA p p e lla te  Tax Board JuneBureau o f  A cco u n ts M ar.
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